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Un accord de services techniques (TSA) a été passé entre l'Organisation
Mondiale de la Santé et l' ORSTOM, dans le cadre du programme OCP. Cet
accord enregistré sous le numéro 08/181/9 0 était intitulé "Entretien des
balises et des réseaux hydrologiques dans la zone d'OCP et de ses
extensions" et couvrait la période du 1/1/1988 au 31/12/1988.
Le présent rapport fait état de l'ensemble des activités réalisées par






La totalité des interventions réalisées dans le cadre de ce TSA a été
effectuée par J. Etienne, technicien ORSTOM en poste à Odienné. Ses
activités se partageaient entre le suivi et l'exploitation de la station de
réception des données satellite d'une part, et des tournées sur le terrain
pour l'entretien et le suivi des réseaux de balises et d'échelles
limnimétriques d'autre part.
On trouvera ici, et mois par mois, le rapport de ces différentes
activi tés. Cette succession chronologique doit permettre aux responsables
d' OCP de mieux évaluer la nature et la fréquence des tournées sur le
terrain nécessaires au bon suivi d'un réseau de capteurs hydrométriques.
Janvier 1988
Travaux de bureau, dépouillement des jaugeages de la tournée de Kéré
Vim au Burkina Faso.
Jaugeages sur:
la Marahoue à Kongasso,
- le Banoroni à Marhana,
- la Marahoue à Mankono,
- le Yani à Seguela.
Février 1988
Travaux de bureau, dépouillement sur Hydrom des jaugeages de la brigade
hydrologique de Kankan (Guinée), suivi de la station.
Tournée d'entretien et de suivi des balises de télétransmission,
travaux divers portant sur le réglage des capteurs de pression, les
cartouches de mémoire et l'alimentation électrique autonome des plate-
formes:
- la Boa à Niamotou,
- le Sassandra à Dabala,
- la Feredougouba à Dabala,
- la Bogho à Gueasso,
- le Gouan à Morissimandougou,
- le Bafing à Badala,
- le Sassandra à Semien,
- la Feredougouba à N'Golodougou.
Mars 1988
Gestion et exploitation de la station de réception des données
satellite.






Gestion et exploitation de la station de réception des données
satellite.
Deux missions sur le terrain ont été réalisées au cours du mois d'Avril
1988:
- une mission de reconnaissance de sites en vue de l'installation de 4
balises de télétransmission: le Sisili à Wiasi, le Kulpawn au village
de Yayanyori , le Pru à Asubende, et le Pru à Asukawkaw Bridge. A
priori, pas de problème majeur d'installation, sauf pour le dernier de
ces sites qui nécessitera un important travail de nettoyage du fait de
l'important couvert forestier.
- une mission de contrôle et d'inspection de plusieurs balises:
la Boa à Niamotou,
· le Bafing à Badala,
le Sassandra à Semien,
la Feredougouba à N'Golodougou,
la Boa à Vialadougou,
le Sassandra à Dabala (changement de la carte Argos),
la Boa à Niamotou (formatage).
Mai 1988
Gestion et exploitation de la station de réception des données
satellite.
Aucune intervention sur le terrain.
Juin 1988
Gestion et exploitation de la station de réception des données
satellite.
Deux missions sur le terrain ont été réalisées au cours du mois de juin
1988:
une première mission de contrôle du 3 au 8 Juin 1988, qui a concerné
les stations suivantes: .
· la Boa à Niamotou (nettoyage des abords de la balise),
la Feredougouba à N'Golodougou (remise en route de la balise,
remplacement de la cartouche Chloé),
· la Feredougouba à Badala (remplacement de la cartouche, formatage,
nettoyage des abords de la balise),
· le Yani à Kouroukoro (contrôle de la station et jaugeage au micro-
moulinet) ,
le Yani à Seguela.
une deuxième mission de contrôle les 28 et 29 Juin 1988, qui a
concerné les stations suivantes:
la Boa à Niamotou (changement de la carte Chloé),
la Feredougouba à N'Golodougou,
· le Bafing à Badala,
la Marahoue à Bouafle,
4· le Bandama à Taabo (réini tialisation de la balise, reconnaissance
préliminaire pour l'installation d'échelles),
· le N'Zi à Zienoa (changement de la carte Chloé).
Juillet - AoQt 1988
La gestion et l'exploitation de la station de réception
transmises par satellite était assurée par le personnel
d'opérations aériennes d' Odienné. Le suivi et le controle






Gestion et exploitation de la station de réception des données
satelli te.
Une mission de contrôle de balises a été effectuée les 24 et 25
Septembre 1988: Elle a concerné les stations suivantes:
la Boa à Niamotou,
· la Boa à Vialadougou,
le Sassandra à Dabala,
la Feredougouba à N'Golodougou,
le Bafing à Biankouma.
Octobre - Novembre 1988
Les mois d'Octobre et de Novembre 1988 ont donné lieu à une importante
tournée hydrologique réalisée en Sierra Leone (7/10/1988 au 4/12/1988). On
en trouvera le compte rendu complet en Annexe, avec la liste de tous les
jaugeages qui ont été effectués.
Cette mission a confirmé 'les difficultés rencontrées par les
hydrologues pour travailler en Sierra Leone. Ce fait avait été signalé par
Marc Berthelot lors de sa mission d'implantation d'échelles limnimétriques
réalisée en Avril et Mai 1988.
Décembre 1988
Deux tournées de contrôle de balises ont ~été effectuées durant le mois
de Décembre.
- une première mission s'es t déroulée du 6 au 13 Décembre 1988, elle
concernait les balises suivantes:
la Boa à Niamotou (nettoyage et controle),
· la Feredougouba à Badala (nettoyage et contrôle),
le Sassandra à Dabala (nettoyage, contrôle, et changement de la
cartouche) ,
la Boa à Vialadougou (nettoyage et contrôle),
le Bafing à Badala (nettoyage et controle),
la Feredougouba à N'Golodougou (nettoyage et contrôle).
la Bogho à Gueasso (nettoyage et contrôle),
· le Gouan à Morissimandougou (nettoyage et contrôle),
le Sassandra à Semien (nettoyage et controle),
la Marahoue à Kongasso (nettoyage et contrôle).
la Marahoue à Zuenoula (nettoyage et contrôle).
la Marahoue à Bouafle (nettoyage et controle),
11
- une seconde mission a eu lieu du 17 au 20 Décembre 1988. Elle
concernait les balises suivantes:
le N'Zi à M'Bahiakro (nettoyage et contrôle),
la Comoé à Akakomoekro (nettoyage et contrôle),
la Comoé à Aniassue (nettoyage et contrôle),
• la Volta Noire à Tagadi (nettoyage et contrôle),
le N'Zi à Dimbokro (nettoyage et contrôle).
Dans le cadre de ce TSA, de nombreuses tâches ont da être accomplies
par le personnel de l'ORSTOM.
La gestion et l'exploitation de la station de réception des données
satellite permet la planification des phases de réception, le contrOle du
bon fonctionnement des balises de télétransmission, la vérification et
l'interprétation des messages d'erreurs ainsi qu'une première exploitation
des données reçues.
Plusieurs tournées sur le terrain ont permis de contrôler le bon
fonctionnement des balises. Les opérations effectuées allaient du simple
débroussaillage des alentours des plate-formes jusqu'à la vérification de
différents composants du système en passant par le remplacement de
cartouches Chloé.
Enfin, une importante mission en Sierra Leone avait pour objectif la
réalisation d'une importante campagne de jaugeages. Celle ci s'est déroulée
durant les mois d'Octobre et Novembre 1988. Les résultats de cette campagne
vont permettre d'améliorer notre connaissance du fonctionnement hydraulique
des différentes stations concernées. Ils ont également mis en évidence les
difficultés qui existent pour mener à bien des travaux hydrologiques dans




Compte rendu de la mission effectuée en Sierra Leone
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